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This is a report on the entire process of creation of 
“Trapped”, an artwork exhibited at Roppongi Art Night 2018. 
“Trapped” is a video installation artwork in which giant 
persons sized over 3m are trapped in between buildings.  A 
movie file is projected via a PC from a tower built in a narrow 
strip of space between two buildings facing Roppongi 
Midtown.  The tower housed three projectors that projected 
the artwork onto a screen with an unusual dimension of 
48:9.  Coupled with lighting effects, a realistic sense of 
existence was created when seen from the opposite side of the 
road.  People living in big cities have a sense of being 
constraint.  A typical example is the packed train during 
commute hours.  People are stuffed into minimal space while 
they all live with different and diverse thoughts and feelings 
inside, which leads to the formation of synesthesia.  
“Trapped” has the power to bring a small smile to the 
audience.  The artwork awakens senses of physical contacts 
and thus creates a sense of empathy or synesthesia.  The 
exhibition was very well received by the public and also highly 
recognized by third parties.  Personally, this is a 
commemorable piece of work in which I venture out to a new 












































































































































































 最終的な展示は、FullHD、3 段積み、長辺 1920pixel×3
＝5760pixel となる。編集で全体の構成をまとめた長辺
3840pixel の映像を After Effects のアップスケール（デ
ィティールを保持）機能を用いて拡大した。 
■編集 




























 六本木アートナイト 2018 は、5 月 26 日（土）～27 日（日）
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また、WIRED CREATIVE HACK AWARD 2018 ファイ
ナリスト選出ワコム賞受賞、第 22 回文化庁メディア芸術
祭アート部門において、審査委員会推薦作品に選ばれるな
どの実績を上げている。構想から展示発表までの 5 か月
間、内容以外の運営にも多くの葛藤があったが、当初計画
より規模が縮小したにも関わらず、多くの鑑賞者に喜ばれ
たことは自信になった。街中での作品展示は、周辺の状況
を味方につけることで表現の可能性が広がる興味深い方
法である。引き続き探求を続けたい。 
■結果と考察 
「挟まる人」は、理解し易い作品である。誰もが映像の
意味を即座に理解できる。たった一夜の展示ではあったが、
多くの反響を得ることができた。鑑賞者の様子（図 8）を
観察しているとツイッターで作品展示の情報をやり取り
し、続々と集まっては、思い思いに楽しんでいることがわ
かった。展示後、香港のクリエイターから、当地の狭小住
宅問題を訴えるための公共広告に応用したいとの打診があ
ったため、共同制作者としてこれを受諾している。 
図8：鑑賞者の様子 
 通りを挟んだミッドタウン前からの鑑賞者の模様。作品の位置情報はツイッターなどで鑑賞者が共有していた。 
